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Om aan Vlaanderens stijgende vraag naar competente STEM-werkers te voldoen, is een nieuwe aanpak in STEM-
onderwijs nodig, die voor de leerlingen de linken en afhankelijkheden tussen STEM-vakken blootlegt. Zo’n nieuwe 
aanpak vraagt om een nieuw curriculum. Maar hoe bouw je zo’n curriculum en bijhorend leermateriaal op? 
Verschillende teams van STEM-leerkrachten gingen samen met academische onderzoekers aan de slag om STEM-
integrerend leermateriaal te ontwikkelen. Dit onderzoek observeerde en vergeleek het ontwikkelproces van deze 
verschillende cases. Patronen van essentiële stappen, randvoorwaarden en nefaste elementen werden 
geïdentificeerd, om daaruit een ‘good practice’ te distilleren ter model van een ontwikkelproces dat STEM-inhouden 
integreert. Het resultaat is een geschematiseerd ontwikkelmodel dat leerkrachten in de toekomst in staat zou 
moeten stellen zelf STEM-integrerend leermateriaal te ontwikkelen.  
 
 
In een maatschappij die gedreven wordt door kennis en innovatie zijn kritisch denken, modelleren, analyseren, 
samenwerken en communiceren onontbeerlijke vaardigheden. STEM-disciplines lijken uitermate geschikt tot het 
ontwikkelen van deze competenties. Echter,  van het relatief grote aandeel leerlingen dat in het secundair onderwijs 
voor een STEM-richting kiest, maakt slechts minder dan de helft uiteindelijk ook de overstap naar wetenschappelijke 
en/of technische studies in het hoger onderwijs (Vlaamse Overheid, 2015). Wanneer naar hun interesse wordt 
gepeild, geven jongeren aan dat hun schoolvakken hen geen inzicht geven in het belang van STEM voor hun verdere 
leven (Sjøberg & Schreiner, 2010). Het onderzoeksproject STEM@school wil op dit probleem ingrijpen met een 
nieuwe didactiek voor STEM-richtingen in het secundair onderwijs. Een manier om leerlingen op het belang van 
STEM te wijzen, is door hen de kennis van STEM-disciplines te laten operationaliseren in authentieke 
probleemstellingen. Authentieke onderzoeks- en ontwerpproblemen worden nagenoeg altijd op een (STEM-
)interdisciplinaire en collaboratieve manier opgelost. Een grondige vakinhoudelijke kennis blijft daarbij echter 
essentieel. Steunend op onderzoeksliteratuur, identificeerde een expertenpanel in het kader van het onderzoek deze 
aspecten, die betekenisvol leren in STEM-disciplines bevorderen. Ze vormen dan ook de pijlers van het ontwikkelde 
leermateriaal voor geïntegreerde STEM: (1) integratie, (2) probleem-gecentreerd leren, (3) onderzoekend en 
ontwerpend leren, (4) samenwerkend leren, en (5) input van vakdidactisch onderzoek. Naast de vaardigheden, 
inherent aan deze pijlers, beoogt de nieuwe didactiek leerlingen ook uit te rusten met een breed en diepgaand 
conceptueel inzicht, dat hen in staat stelt flexibel linken te leggen bij het modelleren van STEM-problemen. Belangrijk 
daarin is stukken leerstof niet fragmentarisch te behandelen maar te kaderen in het grotere geheel van het probleem 
en daarbij moeilijkere stukken niet uit de weg te gaan, maar ze voor de leerlingen op een gepaste manier te 
abstraheren (Perkins, 2009). 
 
De centrale vraag in deze studie binnen het onderzoeksproject was: hoe bouw je een STEM-integrerend curriculum 
en bijhorend leermateriaal op? Gebaseerd op bevindingen uit de onderzoeksliteratuur en bovenvermelde visie 
werden criteria opgelijst waaraan STEM-integrerend leermateriaal moet voldoen. In vier cases werd gedurende zeven 
maanden driewekelijks het proces geobserveerd van co-creatie tussen leerkrachten en onderzoekers. Door een 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vergelijkende studie van deze cases en het daarin ontwikkelde leermateriaal voor het eerste, derde en vierde leerjaar, 
konden essentiële stappen in het ontwikkelproces worden geïdentificeerd. Het resultaat is een model dat deze 
stappen weergeeft. Centraal in het model is de iteratieve brainstorm die (a) het oplijnen van transversale STEM-
concepten enerzijds en (b) het bedenken van een authentieke probleemstelling anderzijds, op elkaar moet 
afstemmen. Een belangrijk ingrediënt is de multidisciplinaire dimensie van het ontwikkelende team STEM-
leerkrachten. Het ontwikkelmodel beschrijft deze (rand)voorwaarden en stappen in een gepaste volgorde. Het 
voorziet ook stappen die vaak vergeten worden, zoals de verdieping in (vak)didactische suggesties uit 
onderzoeksliteratuur. In de huidige validatieronde wordt het ontwikkelmodel afgetoetst bij een ontwikkelteam dat 
leermateriaal voor het vijfde leerjaar ontwikkelt. Als het door hen afgeleverde leermateriaal aan de vooropgestelde 
criteria voldoet, en hun ontwikkelproces vertoonde sterke gelijkenissen met het ontwikkelmodel, kan het model 
worden voorgelegd als leidraad voor opstartende STEM-teams. 
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